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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh PT Indonesia 
Media Televisi dalam melakukan brand positioning kepada Big TV. Landasan Teori yang 
digunakan adalah public relations, strategi public relations, brand, dan brand positioning. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan 
metode penelitian dengan mengumpulkan data meneliti fenomena yang sedang terjadi dengan 
pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
mengetahui strategi PT Indonesia Media Televisi dalam melakukan brand positioning kepada 
Big TV. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi PT Indonesia Media Televisi melalui 
strategi public relations melakukan brand positioning kepada Big TV serta kegiatan – kegiatan 
yang dilakukan pada awal berdirinya Big TV. (MFY) 
 








The Purpose of this study was to determine the strategy undertaken by PT Media Televisi 
Indonesia in conducting the Big TV brand positioning. The theory is used to cornerstone of 
public relations, public relations strategy, brand, and brand positioning. The Research 
methodology used in this research is qualitative. Qualitative research is a research method to 
collect data examining the phenomenon is happening with data gathering interviews and 
observation. The result of this study was to determine the strategy of PT Indonesia Media 
Televisi in conducting the Big TV brand positioning. Conclusion, from this research is the 
strategy of PT Media Televisi Indonesia through public relations strategies do the Big TV brand 
positioning and activities carried out at the beginning of the Big TV brand. 
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